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НІМЕЦЬКИЙ МОВНИЙ ЕТИКЕТ
Німецька  мова  вважається  достатньо  складною.  Коли  іноземець
говорить  на  німецькій,  це  всіляко  вітається.  Німці  намагаються  бути
ввічливими  в  усному  спілкуванні.  Вони  використовують  дві  форми
ввічливого звертання:«ти» — «du»; «ви» — «Sie».
Форма «ти» використовується у спілкуванні з друзями та родичами
та підкреслює довірчі відносини. На «ви» звертаються до старших за віком
або вище за статусом: лікарів, юристів, вчителям та іншим.
Важливо  вживати  правильну  форму,  інакше  ви  ризикуєте  здатися
нетактовним  і  грубим.  Якщо  не  знаєте,  як  правильно  звернутися,
прислухайтеся до співрозмовника і дотримуйтесь його прикладу.
Німці звертаються один до одного на прізвище, додаючи префікси
«Frau» («панi») i «Herr» («пан»).
Офіційне привітання у спілкуванні на роботі та навчанні звучить так:
«Добрий  день,  пан  Шульц!»  («Guten  Tag,  Herr  Schultzl!»).  У
повсякденному  житті  приставки  використовуються  рідше,  німці  дуже
ввічливі й вітаються з усіма, в тому числі незнайомими людьми, з якими їм
довелося контактувати.
При  спілкуванні  з  німцями  потрібно  шанувати  мовний  етикет  і
уникати  заборонених  тем,  які  можуть образити  розмовника  або  здатися
нетактовними. У Німеччині не варто зачіпати такі питання:
1. Фінанси. Вважається некоректним питати у людей, скільки вони
заробляють,  витрачають  на  відпочинок  або  в  яку  вартість  обходиться
навчання  дітей.  3  цих  питань  можна  визначити  добробут  сім'ї,  а  це
особиста справа, яка не стосується сторонніх.
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2. Здоров'я. Не можна цікавитися станом здоров'я, розпитувати про
хвороби близьких тощо.  Тим більше не  потрібно  давати  поради просто
уникайте цієї теми.
3. Політика. Оскільки Німеччина була нашим суперником залишити ї
в минулому. Також в цій країні не заведено висловлювати невдоволення
уряду і відкрито висловлювати свою позицію.
4.  Релігія.  Ця  тема  вважається  забороненою,  оскільки  країна
багатонаціональна.  Щоб  уникнути  конфліктів  і  непорозумінь,  не  варто
дискутувати на цей рахунок. 
Німці  не  люблять  активних  співрозмовників.  Вони  уникають
близьких контактів і не в захваті, коли порушують їх особистий простір.
Громадяни  Німеччини  ніколи  не  заводять  друзів  на  роботі  та  не
спілкуються з незнайомцями. Кращі теми для спілкування без обмежень —
футбол, автомобілі, хобі.
Рукостискання — одне з головних привітань. Воно відіграє велику
роль у спілкуванні. Чоловіки тиснуть один одному руки, коли вітаються,
прощаються  в  процесі  бесіди.  Цей  ритуал  демонструє  ставлення  до
співрозмовника:  якщо  рукостискання  міцне,  означає  хороше  ставлення.
Жінки в якості привітання можуть торкатися щокою до щоки, якщо вони
добре знайомі.
Неввічливо при розмові тримати руки в кишенях. Щоб привернути
увагу співрозмовника, німці показують вказівним пальцем на предмет або
місце.
Міміка і  емоції  у німців не виражені, тому що їх демонстрація не
вітається.  У  Німеччині  непристойно  голосно  говорити,  розмахувати
руками, особливо у громадських місцях і на вулиці. Бесіди проходять тихо,
розмова стриманий. В процесі діалогу слід дотримуватися дистанцію, щоб
не порушувати особистий простір.
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Діти  в  Німеччині  проявляють  себе  вільно:  вони  можуть
демонструвати емоції, грати в галасливі ігри. Така поведінка вважається
допустимим і не викликає роздратування у суспільства.
У Федеративній Республіці Німеччина заборонені бійки та будь-який
прояв  агресії  на  вулиці,  а  кривдників  суворо  карають.  За  некоректну
поведінку передбачений штраф – 500 євро.
Взаємна  ввічливість  – головне  правило  етикету  в  будь-якій
європейській  країні  й  в  Німеччині  зокрема.  Слід  дотримуватися  правил
поведінки,  і  німецька  педантичність  буде  сприйматися  просто  як
невіддільна особливість німецького суспільства. Оскільки ви приїжджаєте
в іншу країну в гості,  слід ставиться з повагою до статутів німців.  Тим
більше саме за поведінкою туристів складається враження про країну,  з
якої вони прибули.
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